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E I monumEiiTO DEL 
SflBUDO CORAZON DE 
JESOS 
Puede darse por terminada 
la gran obra de este monu-
mento con que Antequera 
cumpl ía su promesa de ren-
dir el homenaje de su devo-
ción al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de Jesús . Deuda de grat i tud 
de un pueblo creyente a su 
Redentor; acto de acatamien-
to y v e n e r a c i ó n en el que 
Antcquera ha sintetizado sus 
fervores religiosos, dando 
realidad a un homenaje debi-
do y deseado a E l que todo 
lo puede y todo lo merece. 
Hace catorce a ñ o s — en 
1926 — se in ic ió esta obra, 
por voluntad de un humilde 
sacerdote, don Pedro Pozo 
Soria, quien con una cons-
tancia ejemplar ha consegui-
do verla rematada, sin que 
los o b s t á c u l o s y dificultades 
que surgieron al paso de su 
empresa le hicieran desma-
yar, | C u á n t a fe, c u á n t a pa-
ciencia, q u é gran voluntad y 
amor al Sagrado C o r a z ó n y 
sacrificio por E l , ha necesi-
tado el buen don Pedro para 
aunar las voluntades de los 
antequeranos y obtener su 
ayuda en la c u a n t í a necesa-
ria para elevar el pedestal y 
sobre él la hermosa imagen! 
Y cuando ya esto estuvo 
conseguido, v ió paralizada la 
obra, olvidada, expuesta a 
las injurias y profanaciones 
de los i m p í o s en aquellos 
a ñ o s en que E s p a ñ a of ic ia l -
mente «hab í a dejado de ser 
catól ica». . . ¡ O h dolor , verla, 
finalmente, caer a impulsos 
del odio en la m á s execrable 
de las profanaciones...! 
Dios ha querido que, tras 
de tantas vicisitudes, su bon-
dadoso minis t ro haya tenido 
b dicha de ver terminada su 
Al S U . Cristo is la M y fle las Apas 
Aún antes de la techa señalada , 
Antequera rebosa de emoción, 
para admirar tu linda procesión 
y acompañar tu imagen venerada. 
Yo desde aquí te rezaré postrada, 
cambiando mi amargura en ilusión, 
al pedirte de todo corazón 
que me des la salud tan deseada. 
Te suplico que en años venideros 
hagas. Señor, que acompañar te pueda, 
pues por esto son todos mis desvelos, 
ir contigo, cual va todo Amequera, 
y así veré cumplidos mis anhelos, 
a lumbrándote en toda tu carrera. 
Lola Guerrero R a m í r e z de A r e l i a n o . 
obra, y que Antequera pueda 
contemplar desde la altura de 
la Glorieta la imagen venera-
da que nos bendice y ofrece 
el inefable presente de su 
C o r a z ó n , lleno de amor y de 
p e r d ó n para los hombres. 
S ó l o faltaba ya para que 
el monumento pudiera darse 
por terminado, colocar las 
p e q u e ñ a s piedrecitas de los 
frentes y con ellas los r ó t u l o s 
alusivos a la obra para per-
petuo recuerdo. En e! frente 
pr incipal tiene el escudo pon-
tif icio y la siguiente inscrip-
c ión : «Anfeque ra al Sagrado 
C o r a z ó n de j e s ú s . F u é entro-
nizado en 22 de Sepiembre 
de 1940». En el frente lateral 
derecho dice: « F u é colocada 
la imagen en 5 de A b r i l de 
1929». En el posterior: « F u é 
derribada por los m a r x í s t a s 
en 8 de Agosto de 1936». Y 
en el lateral izquierdo. «Re-
construido por la Corpora-
c ión Munic ipa l en 5 de Fe-
brero de 1937». 
La obra es tá completa, he-
mos dicho, pero no es t á re-
matada e c o n ó m i c a m e n t e por-
que a ú n falta atender al pago 
de algunos trabajos y mate-
riales, y por ello excitamos a 
los buenos antequeranos que 
por d e v o c i ó n al Sagrado Co-
r a z ó n de J e sús quieran aten-
der esta necesidad para que 
bien pueda decirse que Ante-
quera ha satisfecho totalmen-
te su compromiso 
Y por ú l t imo , ya s ó l o falta 
que por parte del E x c e l e n t í s i -
mo Ayuntamiento se lleve a 
cabo la u r b a n i z a c i ó n de esa 
Glorieta. 
Enhorabuena, pues, para 
todos los que han cooperado 
a esta realidad: Junta de Se-
ñ o r a s y Caballeros que tuvo 
a su cargo la obra, autorida-
des y donantes, y muy en 
especial para el in ic iador del 
monumento, a quien felicita-
mos. 
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¡Por la Ulrgen del Pilar! 
flcndanios con largueza a ia suscripción 
púDiica en pro de su X I I Centenario 
Una coircidencia felicísima y pro-
videncial hace que el a ñ o de esta 
e femér ides venga como magn í f i co 
colofón de la victoria alcanzada por 
el Caudil lo sobre los enemigos de 
nuestra Fe y de nuestra Patria. 
E l a ñ o 1940 ha de constituir como 
un hito en la ruta que nos lleva a la 
r e s t a u r a c i ó n de todas las cosas en 
Cristo, s e g ú n el lema de P ío X; ha de 
ser faro esplendente de religiosidad 
que i lumine al mundo; ha de s e ñ a l a r 
la era de los m á s altos valores espi-
rituales, prenda segura de unidad, de 
grandeza y de l ibei tad para E s p a ñ a , 
suprema tr i logía del Movimiento 
Salvador.... 
Ahora bien; cuantos elementos 
matetidles implique tan magna em-
l'iesa, precisa allegarlos ya. Los que 
aman a la Virgen han de ofrecernos 
en estos momentos un alaide de es- i 
plendidez para honrar a Mar ía en el , 
X I X Centenario de su visita cuando j 
vivía en carne moi ta ' . Todo por la 
V i r g i n y para la Virgen. 
Acudamos, pues, a la s u s c r i p c i ó n 
abierta, no ya con el frío cá lcu lo de 
humanas previsione's, sino con aque-
lla largueza, confianza, amor y gene-
rosidad que caracterizan los divinos 
anhelos de un alma sinceramente 
cristiana. 
La C o m i s i ó n local espera los do-
nativos de los antequeranos, que 
pueden ser entegados en la Secreta-
r ía especial de la Alca ld ía . 
FOTOGRAFÍA UELASCO 
A V I S O 
Al objeto de poder ordenar y atender 
debidamente los innumerables encargos 
con que nos vienen favoreciendo nues-
tros iiistinyuidos cli-ntes, nos vernos en 
la necesidad de reducir la admisión de 
trabajos abriendo nuestro estudio al pú-
blico únicamente tres días a la semana: 
JUEVdS, V I E R N E S Y SÁBADO 
Durante estos tres días serán muy gus-
tosamente atendidos las personas que 
deseen fotografiarse en este estudio 
Fotos por VELaSCO 
INFANTE D. FERNANDO, 96 
(Frente al Café Vergara) 
Al Santísimo Corpus Chrisii 
Ocúltase el Señor en blanco velo. 
¡Eucarístico Pan, sublime arcano; 
es el beso que da Dios al cris'iano, 
es la unión de la tierra con el ciclo! 
En horas de dolor c inmenso duelo, 
Jesús, que es de la paz el Soberano, 
se hace del hombre pecador hermano, 
de su Gloria le da dulce consuelo! 
Renueva de la Cruz el sacrificio 
Jesús en tan sublime Sacramento, 
que es arma poderosa contra el vicio. 
Es de la santidad glorioso aliento; 
¡y aun no comprende el hombre el bene-
de recibir a Dios en Alimento! (ficio 
EL MES DE MARÍA 
Hoy de Reina y de Virgen los honores 
le ofrenda con fervor naturaleza; 
y cantan de la Virgen la Pureza. * 
en un compacto coro blancas flores. 
Oro le ofrenda el sol en sus fulgores 
que ensalzan de la Virgen la belleza, 
ante Ella el pecador contrito reza, 
le ofrece arrepentido sus amores. 
La belleza de Mayo es la semblanza 
de la Madre de Dios, de gracia llena; 
de salvación eterna es la esperanzad 
La que es del cielo mística Azucena; 
¡es nuestra Madre y gloria nos alcanza 
sufriendo en el Calvario inmensa pena! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, 15 de Mayo de 1940. 
Leche de cahra y i n 
D E « E l _ C A I N A L . » 
Queso de leche de vaca 
K I L O , 8 P E S E T A S 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
( ( L A G L O R Í A » 
Tonas iie Cádiz 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
Lo mejor para desayuno. 
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B A N D O 
Sobre d e c l a r a c i ó n de las patatas 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dente de la Comisión Gestora del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que todos los cultivado-
res de patatas de este término municipal, 
vendrán obligados a presentar en un 
plazo no superior a CINCO días, a partir 
de la fecha del presente, declaración jura-
da de la superficie que tengan sembrada, 
especificando además el cálculo de pro-
ducción de la actual cosecha. 
Estas declaraciones serán presentadas 
en el Negociado de Abastos de este 
Excmo. Ayuntamiento, por duplicado. 
Asimismo se hace saber que de orden 
de la Superioridad quedan intervenidas 
por ¡a Delegación de Abastecimientos el 
transporte y venta de la patata, la cual, 
para circular, necesitará la correspon-
diente guía de esta Delegación en la que 
habrá de hacerse constar los nombres de 
comprador y vendedor y precio de venta, 
que puede alcanzar el máximo de 0,70 
ptas. kilogramo al público. 
Toda mercancía que circule sin los re-
quisitos expuestos será decomisada y los 
conductores y propietarios puestos a dis-
posición de la superior autoridad, sin 
perjuicio de la sanción que proced?. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto cumplimiento. 
Antequera 19 de Mayo de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
SANTA TERES1TA 
F A B R I C A D E M O S A I C O S H I D R A U L I C O S 
Cementos «AS L AHÍ D» 
G E N E R A L R Í O S , 2 0 T E L É F O N O 1 5 5 
A I M X E Q U E R A 
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cuiíiPLimiEiiTO PAscym 
E n los pasados d í a s ' s e ' h a celebra-
do el cumplimiento pascual de varios 
establecimientos docentes y c a t e q u í s -
ticos. Actos sencillos y hermosos en 
los que los n i ñ o s se acercaron a la 
Mesa E u c a r í s t i c a para recibir el Pan 
de los Angeles que lleva a las almas 
inefables efluvios espirituales. 
En la iglesia de San S e b a s t i á n ve-
rificaron su cumplimiento los alum-
nos del Colegio del Sagrado C o r a z ó n 
de Jesús , que dirige don Francisco 
Cantos S á n c h e z , el d ía 15,|recibiendo 
por primera vez la Sagrada Comu-
nión los n i ñ o s Ar tu ro Valencia Ga-
lán, Paquito Jaime Casco, Manuel 
Maese G a r c í a , Pepito Barrientos 
Carbajal, Manuel Aciego Hidalgo, 
Paquito Medina Somosierra, José 
Daza Zuri ta , An ton io S á n c h e z Alca-
lá, Pepito Luis Atienza M a r í n , Ga-
briel M u ñ o z G a r c í a y Pepe Garc í a 
Hidalgo. ' 
El día 15 del corriente tuvo lugar én el 
Colegio de la Victoria, el hermosísimo 
acto de la primera Comunión de las niñas. 
- Se acercaron a la Sagrada Mesa 16 
niños y unas 80 niñas acompañándoles 
las del año anterior, reuniéndose unas 
200, además muchos de los padres y 
hermanos de los comulgantes que quisie-
ron compartir de la misma dicha. El 
Rvdo. P. Andrés de Málaga, ocupó la 
Sagrada Cátedra, que con tanto fervor 
cautiva a todos los oyentes. 
Después de la misa, se hizo la Consa-
gración de los niños a la Santísima Vir-
gen, pidiéndola la paz del mundo. 
En el local de la Humildad, se prepa-
ró el desayuno para los 'comulgantes, 
dándoles café con leche y un pastel a 
cada uno, habiendo contribuido cinco 
señoras de esta ciudad cuyos nombres no 
quieren consignar. Por la tarde fué la 
renovación de las promesas del bautismo 
y el reparto de las estampas pintadas 
para todos los de primera Comunión, ha-
biendo asistido también a estos actos 
todos los padres de las niñas, y recitaron 
varios versos los comulgantes. El R. P. 
capuchino les dirigió de nuevo la palabra 
dando las gracias a todos por su asistcn-
P R O X I M A M E N T E s e r á inaugurada la 
PISCIN RIZAS 
TTÍUSfl P O P U L A R 
Procesión del SeDor 
De Mayo solemne día 
una queda, su tin ton 
alcanza la lejanía 
aviso de procesión: 
— Sola queda la Alquería. 
En hombros recios llevado 
—paso que atrista y conmueve-
cruza Jesús enclavado; 
sarcasmo de un pueblo aleve 
¡por redimir el pecado! 
Sigue la Imagen doliente 
— consolación de Aníequera — 
gran cortejo prometiente: 
La calle se alfombra en cera..., 
satura incienso el ambiente. 
Aureo bajel, declinando 
sin rayos Febo a su ida 
parece un ojo mirando..., 
una pupila prendida 
en los cielos contemplando 
¡sangre celestial vertida! 
Retorno, amor desbordado 
corren penosa subida 
pon nuestro Señor amado: 
— Paz de promesa cump'ida; 
goce de enfermo sanado. 
De la oscuridad quebranto 
fulgor del Templo ilumina 
llegar el Rey Sacrosanto: 
El pueblo se remolina 
entre aclamación y llanto.... 
Resuena el Himno glorioso 
sobre la noche mediada; 
entra el Cristo milagroso, 
palio plata, en su morada; 
y el hermano sudoroso 
ya sin la carga sagrada, 
también se enjuga lloroso 
del terciopelo en su falda. 
X1MÉNEZ M O L I N A 
LEFiOIÓS O T O 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
ntonio L ó p e z I ñ i g u e z 
General Ríos, 20 - Telf. 155 - ANTEQUERA 
islilülo M\m\ de Imum BMia 
"Mw Espinosa.. U intswra 
Durante todo el mes de Mayo está 
abierta en este centro la matrícula para 
los exámenes de asignaturas del plan de 
1903.—Igualmente lo está, y por el mismo 
plazo, la matrícula para los exámenes de 
ingreso que tendrán lugar en la primera 
quincena de Junio próximo. 
Los alumnos que hagan su matricula 
por asignaturas del plan de 1903 abona-
rán 12 ptas en papel de pagos al Estado 
y 10,50 pías, en metálico, por cada asig-
natura, una póliza de 1,50 y tantos móvi-
les de 0,25 como asignaturas matriculen 
más dos. Los exámenes de estas asigna-
turas tendrán lugar el lunes 17 de Junio a 
las nueve de su mañana y la segunda 
vuelta el día 20 a la misma hora. 
Los alumnos que se matriculen para 
Ingreso abonarán 5 ptas. en papel de pa-
gos al Estado; 5 ptas. en metálico; 7 ptas. 
precio del libro de calificación escolar y 
5 pías, por derechos de expedición del 
indicado libro.—Los exámenes de Ingre-
so se verificarán el lunes 10 de Junio, a 
las ocho de la mañana, en primera con-
vocatoria, y el día 14 y a la misma hora, 
en segunda. 
Se advierte a los interesados que, 
según las últimas disposiciones, no hay 
convocatoria de Ingreso en Septiembre, 
siendo, por tanto, convocatoria única esta 
de Junio, no pudiendo matricularse, los 
que no lo hagan ahora, hasta Mayo de 
1941. ; •• J • 
Los alumnos que ¡deseen presentarse 
a las pruebas de Ingreso deberán solici-
tarlo del Sr. Director del Instituto en ins-
tancia de puño y letra del interesado, 
reintegrada con póliza de 1,50 y que en-
tregarán en esta Secretaría en el momen-
to de formalizar su matrícula, acompaña-
da de la partida de Nacimiento, Legaliza-
da si no ha nacido dentro del Distrito 
Universitario, de su certificado médico de 
estar revacunado y no padecer enferme-
dad contagiosa, y dos fotos tamaño 
carnet. 
I Antequera 1.° de Mayo de 1940. 
V." B .Ü; \V 
El Director, 
A. RODRÍGUEZ 
E l Secretario, 
M. CHAVES 
J o s é Peña G á m e z 
PRACTICANTE 
Stma. Trinidad, 15 ANTEQUERA 
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EH EL AVIBTIHIIIEIITO = 
SESION ORDINARIA 
El pasado miércoles se celebró sesión ordi-
naria bajo la presidencia del señor alcalde 
don Diego López Priego con asistencia de los 
señores Herrera Rosales, Moreno Pareja, 
Blázquez de Lora, Moreno de Luna y Cuadra 
Blázquez, asistidos del secretario accidental 
señor Villarejo y del interventor de Fondos 
señor Sánchez de Mora. 
3c aprueban el acta de la sesión anterior y 
las cuentas de gastos. 
Pasa a estudio e informe del señor inter-
ventor un anteproyecto de seguro colectivo a 
favor de los funcionarios y empleados de este 
Excmo. Ayuntamiento, formulado por la So-
ciedad Anónima de Seguros Generales "La 
Victoria de Berlín." 
Se aprueba el extracto de los acuerdos mu-
nicipales del primer trirnestre de este ejercicio 
para su envío al Excmo. Sr. Gobernador Civü. 
Se acuerda adherirse a iniciativa de los 
PP. Reparadores, relativa al deseo unánime 
de la implantadón de la Fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesiis como Fiesta Nacional 
Española . 
Se autoriza a Andrés Guerrero Pédraza 
para que construya un pasacunetss que sirva 
de acceso a la hueita de su propiedad deno-
minada de "Querrero". 
Coa vista de la elevación de precio efectua-
da eñ la gasolina por haber sido creado un 
impuesto de restricción sobre el consumo de 
ía misma y sus mezclas, se acordó modificar 
• las tarifas de automóviles de alquiler, con ca-
rácter transitorio, en la siguiente forma: 
Coches de cinco plazas, 1.00 peseta el k i -
lómetro. : , • i v . 
ídem de^siete. plazas, 1.10 ídem. 
Carrera, 4.00 ídem. 
Hora de servicio en marcha,, 10.00 ídem. 
Servicio a la estación, 6 00 ídem. 
Para los demás servicios continuarán rigien-
do los mismos precios y disposiciones gene-
rales de las tarifas que vienen implantadas. 
Se aprueba la cuenta de caudales rendida 
por ei señor depositario correspondiente a". 
. 4 ° trimestre de 1939. . 
Se conceden doscientas pesetas a cada una 
de las comisiones organizadoras de las Cru-
ces de Mayo cu la Cruz Blanca y el Por-
tichuelo. 
Resolviéndose el concurso abierto para ad- | 
quisición de trescientas sillas con destino a 
jardines y paseos, al que':.han asistido los in -
dustriales de esta plaza don Enrique Herrera , 
Rosales y don José Ríos Guerrero, que ofrecen 
arabos al precio de 5.50 pesetas la unidad y 
teniéndose en cuenta que las sillas presenta- ; 
das como muestra son de idéntica calidad, se : 
acordó adquirir a cada uno de ellos ciento ; 
cincuenta sillas, levantándooe la sesión. 
NOTICIAS VARI 
CONSULTA DIARIA DE EÍI 
M m a l z l r m v C i r u g í a 
flayos X - : - Distsrrnla 
Cantareros , o ( j u n i o al Cine í o r e a l ) 
T E L - E F - O I M O I O S 
E S P E C T Á C U L O S 
: CINE T O R C A L 
Mañana estrena este iocal la produc-j 
ción itaiiana <Regina de la Scala» con la 
intervención del Cuerpo de Bailes y. 
Coro de la Seáis de Milán e interpreta-; 
da por Margarita Carosio y Nives Poli.: 
Es un gran triunfo musical. 
Para el jueves 23 tiene anunciada la 
mejor y más rederue película de la in -
iguaíabje Marta Eggerih. La divina voz. 
de la incomparable diva írianfa junto al 
auténtico galán joven Fritz von Dolganí 
y el insiiperable intérprete de ia opereta 
Paul Horbigc í . Una feliz realización del 
inconfundible Cari La.mac. 
Para fecha próxima veremos en dicho 
cine un especíáculo que por su alta cali-
dad hace que se cuente entre los mejo-
res. Este espectáculo es «Fantasio 1940» 
animado por el cék bre y dinámico ar-
tista Xaima¡?Narcy, cancionista de rango 
gitano; Soro y sus. Muchachas Sinfóni-
cas, la orquesta de! ritmo y la alegría, la 
incomparable Maruja Nieto, gran estre-
lla del baile español y otras. 
No dudamos que este espectáculo 
gustará al pübüco aatequerano.— 3 0 0 . 
FOTO V A L E R A 
Creaciones V A L E R A 
Especialidades V A L E R A 
es un trabajo fotográfico terminado 
que le dejará a usted complacido. 
Creaciones y Especialidades 
las apreciará usted en 
R O T O C A R N E T 
Plaza de San Sebastián número, 1 
lepas de Europa j le Espala 
a todo color, última edición, montados 
sobre varillas a 4 y 5 pesetas en Infan-
te, 122. v * , a 
Lápiz de labios, color ú l t ima moda. 
Lo e n c o n t r a r é i s en la 
Droguería y Perfumería 
Vda. d® Federico Esteban 
E n esta casa e n c o n t r a r á n extenso 
surtido de extractos a granel, desde 
50 a 150 p í a s , k i logramo. 
R A D I O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S R A D I O 
I N S T A L A C I O N E S ELÉCTRICAS 
Arreglo de P L A N C H A S , H O R N I L L O S , etc. 
LETRAS DE LUTO 
Con hondo sentimiento damos cuenta del 
j fallecimie;ito de nuestro deudo don Francisco 
l Muñoz Burgos, ocurrido inesperadamente en 
la tarde del sábado 11, cuando ultimábamos 
I la edición del anterior número. Vicisitudes del 
| cargo que desempeñaba en la Prisión de esta 
j ciudad, sin duda, le produjeron la lesión inte-
rior que se manifestó repentinamente, sumien-
• do con ello en duelo a su familia. Descanse 
en paz. 
| El acto del entierro, verificedo en la tarde 
I del domingo constituyó una verdadera mani-
1 festación de pésame, que la familia agradece 
así como los numerosos testimonios de con-
dolencia recibidos de todos sus amigos y 
conocidos. f , v o T •5 i A zo r » i zol n o t a • 
—También ha producido gran sentimiento 
el fatal desenlace de la enfermedad que venía 
padeciendo la señori ta Carmen de Rojas y 
Lora, hija de don José de Rojas Arrese-kojas. 
Las virtudes que atesoraba la finada y su 
incánsable actividad en las piácticas religio-
sas y de Acción Católica, evidenciaban sus 
profundos sentimientos de piedad y caridad 
que le habrán hecho merecer para su altpa el 
premio de los bienaventurados. 
A los muchos testimonios de pésame recibi-
dos por la familia doliente, una el nuestro 
muy sentido. 
ANGEL AL CIELO 
A los ocho meses de edad ha dejado de 
existir ei menor de los hijos de don Gregorio 
'Torres Terrón, técnico de la casa Carreira, y 
con este desgraciado motivo han estado en 
ésta sus otros hijos don Francisco, don Teo-
doro y don Antonio, especialistas de electri-
cidad en las bases aéreas de Málaga y Sevilla. 
Acompañamos en su justo dolor a los pa-
dres, hermanos y demás famiüa del pequeño. 
PEr iCION DE M A N Ó . 
Por don Antonio Arjona López y esposa 
doña Dolores Muñoz Gómez y para su hijo 
don Manuel Arjona Muñoz, ha sido pedida la 
mano de la señori ta Lola Muñoz Alcalá. 
La boda será en breve. 
DE JEREZ DE LA FRONTERA 
Puerto de Sta. María, Sanlúcar, Moníilla. La 
Rioja, E l condado, Valencia y Málaga tiene 
Vd. vinos en General áanjurjo, 8 (antes Die-
go Ponce). 
ü 
C ñ S A R A M O N N A V A R R E T E 
Gran Exposición 
L a m p i s t e r í a - T a p i c e r í a y Camas 
niqueladas» 
Trinidad firund, n , entresuelo 
M Á L A G A , 
Plaza de San Bartolomé, 8 - Antequera 
| C O N T E S T A C I O N E S 
I al programa dé Empleados fldminís-
i trativos de las Corporaciones Locales ; 
\ (orden 30'de Octubre 1939). Precio: 30í 
í ptas. en Infante, 122. 
sOL DI 
3 ' - " r ' NATALICIOS , '* 
Ha dado a luz felizmente una nina doña l 
María Herrera Rosales, esposa de don Anto- i 
nio Arjona de la Rosa. j 
—^^ Dió a luz también una niña,- doña Pilar ' 
Casado de Amezúa, esposa ^del farmacéutico \ 
don Manuel Cabrera. 
—Igualmente ha tenido una niña, doña Do- \ 
lores Melero Ramos, esposa de den Marcelino • 
Sorzano Llera. 
Ha dado a luz una hermosa niña, doña i 
Dolores del Pozo Sosa, esposa del industrial ! 
de esta plaza don Manuel Moyano Torres. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
SE DISTINGUEN 
por su estupendo paladar y exquisito aroma 
los insuperables vinagres que venden en Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Pcnce). 
A CUMPLIR PROMESA 
De Málaga, donde reside, vino el pasado 
miércoles doña Dolores del Pii.o Paché, viuda 
del teniente don Silverio González, con el 
único objeto de cumplir promesa ofrecida de 
una solemne misa cantada, en acción de gra-
cias al milagroso Cristo de la Salud y de las 
Aguas por haber librado a sus sobrinos los 
señores don Rafael y don José del Pino Poda-
dera y don Juan-del Pino Muñoz, de la pasa-
da guerra. ; 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia de la Victoria han efectuado 
su primera Comunión, el pasado dia 15, los 
niños Pepito Lara Rodríguez, Antoñiío Ruiz 
Chacón, Péricó de la Cámara López y Regino 
Antonio Bootelio Martínez. 
El mismo día y en la iglesia parroquial de 
San Sebastián se acercaron por primera vez a 
la Mesa Eucaristico, Paquito Jaime Casco, 
Baldomero García Casero y Pkpito Barrientes 
Carvajal, y el viernes en la misma iglesia, 
Paquito Catena Sevilla.' 
El jueves efectuó su primera Comunión en 
Madre de Dios, el niño Pepin Borrego del 
Pino, y hoy la ha rá en San Pedro, la niña 
Remedios Burgos Cabello 
Nuestra enhorabuena a dichos niños y a 
sus respectivos padres. 
PRIMERA COMUiNlON 
Se han. recibido preciosas estampas para 
recuerdo de la primera Comunión. Varios 
modelos, desde las más económicas a las de 
más novedad. 
Estampas surtidas para profesiones religio-
sas; Recordatorias fúnebres. 
Vea muestras,en la imprenta El Siglo X X . 
VISITA D E IMPEDIDOS 
EJ pasado domingo salió el Santo Viático 
la iglesia del Carmen para llevar el con-
suelo espiritual a los enfermos de la parro-
p ia de Santa Maiia. Igual acto se verificó en 
la Parroquia de San Miguel el miércoles, y 
ainbos actos tuvieron la mayor solemnidad. 
c a l e i d o s c o p i o 
" I R I S " 
^guetc que entretiene y recrea a los 
Pequeños y distrae a los grandes por 
leiüs que sean; no se gasta n i se 
descompone nunca. 
Precio: 4 pesetas. 
DE V E N T A E N I N F A N T E , 122 
l m \ m Q los g B i i i 
C A R R E I R A , 1 3 y 1 S 
I con tostada o p í ca íos t e s en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
TRIDUO A SANTA RITA 
En la iglesia del convento de Agustinas de 
la Madre de Dios se celebrará en los días 20, 
21 y 22 un solemne triduo a la gloriosa Santa 
Rita de Casia, abogada de imposibles. Dará 
comienzo a las seis de la tarde, predicando el 
R. P. Luis de Ausejo, guardián de Capuchinos. 
La función principal será el día 22, fiesta de 
la Santa, a las ocho y media, estando a cargo 
?1 panegírico del R. P. Tomás del Carpió . 
Se suplica a los devotos de la Santa contri-
buyan con sus limosnas para costear los 
gastos de estos cultos. 
LAS CRUCES DE MAYO 
Se nos comunica para que lo hagamos pú-
blico, que él Jurado designado para otorgar 
premios a las Cruces de Mayo, en vista del 
mérito de las dos únicas celebradas, ha acor-
dado aumentar la cuantía de dichos premios 
al objeto de otorgar dos primeros y únicos de 
200 pesetas cada uno.Las comisiones organiza-
doras de las Cruces de Mayo de la Cruz Blan-
ca y del Portichuelo, a las que felicitamos, 
pueden pasarse por la Depositaría Municipal 
para hacer efectivos dichos premios. 
¿Tiene V. b y e n 
€3 f i t Z W ' CONSUMA 
VinoALVEAR 
• LA PROCESIÓN DE HOY 
Como anunciamos, hoy a las seis de la 
tarde sa ldrá en procesión la venerada imagen 
del Stmo. Cristo de k Salud y de las Aguas. 
Por el incontable número de devotos que f i -
gurarán en las filas, el acío revestirá, como 
de costumbre, gran solemnidad, esperándose 
de todos guarden c¡ mayor orden, a íendieudo 
a las indicaciones de los celadores. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL 
El día 21 del presente, a las seis y media de 
la tarde, tendrá lügaf el Retiro mensual para 
señoras, que dirigirá e) R, P. Ricardo Garri-
do, S. J. 
Se ruega encarecidamente l¿i asisienda. 
La procesión para el cumplimiento pascual 
de los impedidos de esta feligresía y ¡a de 
Santiago tendrá lugar ci domingo día 26 del 
actual, a las siete en punto de la mañana . 
Las señoras que deseen concurrir vendrán 
provistas de su correspondiente veía; a los 
hombres sé les facilitará en la sacrisHa de la 
parroquia. .-í|jj'j|r O y i l I T w i l X w 
El párroco y la Junta Directiva de la /- rchi-
cofradía Sacramenta! invita, a todos a concu-
rrir a tan solemne acto. 
Al terminar la procesión habrá mi ía rezada 
para facilitar, a todos los asistentes el cumplir 
co,n el.precepto. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
PARROQUÍA DE SAN SEBASTIÁN 
Hoy domingo 19, a las siete y media -de la 
i mañana , spjé la' procesión de la Divina Majcs-
V t'ad para llevar la Sagrada Comunión a los 
i enfermos impedidos de e;.ta feligresía. 
p s Rl día 23, fesiividad del Stmo. Corpus 
I Christi, a las diez de la mañana , será la pro-
I cesión soleiiine del Stmo. Sacramento. 
Este mismo día, a [las seis y media de la 
tarde, dará principio la novena al Sagrado 
_ Corazón de Jesús, en la cual predicará el 
R. f. capuchino fray Sebastián de Villaviciosa. 
Se ruega a todos los fieles la asistencia a 
| estos cultos. 
Í FARMACIAS DE GUARDIA 
J Es ta rán hoy abiertas las farmacias de los 
señores Mir y Franquelo. 
SE COMPRAN 
- los cuadernos 1 y 2 de «Estampas de la gue-
i rra», en buen estado. Razón en esta Redacción. 
! P L U M A S EST1LÓQRÁFJCAS 
\ Se compran usa'-ias y se hacen toda 
| clase ele reparaciones. Mcreciilas, 72. 
I SUCESOS VARIOS 
i r .-j*^ '< "ói'-tj- i. -•-}•- ¡•> s i , ; '•••ijj Sjj'Mu 
! En el Juzgado de instrucción se ha abierto 
| sumario por robo de 3.500 pesetas a Juan 
I Ruiz Martin del cortijo de las Animas, , impu-
\ íado a José Serrán Fernández. 
\ —En la Jefatura de Vigilancia se han ins-
í truido diligencias por venta de azúcar a pre-
cios abusivos, contra Luis Morents Veiasco y 
! Juan Gómez Acedo, vecinos de Benameji, y 
| contra Miguel Mena Rarnbh, de1 Villanueva 
' del Trabuco, por venta de 823 kilos de paía-
j tas, interviniéndose un automóvil a los prime-
| ros y un camión ai segundo. 
; —Han sido denunciados Juan Godoy, ddnii-
\ ciliado en la Calzada, por maltratar de pala-
í bra a Dolores Gallardo Sánchez, y Pedro 
| García Veiasco, de calle Martín de Luque, por 
s escándalo y maitrafar de palabra a su esposa. 
! Asimismo, Emilio Lloret Requena, por negar-
i .se a pagar 80 céntimos en un puesto de bebi-
| das de la última verbena, insolentándose con 
los guardias. 
[ —Por sufrir mordeduras de m i perro fueron 
! asistidos en la Casa Socorro el chófer Ramón 
! González Pérez y una niña de seis años hija 
I de Carmen Varo, con domicilio en calle 
i ^ ó t ^ ' * t« . ; J'*\,< ¿ ' . 
| —En calle Estepa fué atropellada el domin-
j go la niña Soledad Trillo González por el 
| automóvil que guiiha Manuel Cobos Romero 
i m m m m 53 
La gian revista mensual de ia /vloda y 
del Hogar acaba de publicar un sober-
bio número extraordinario con las gran-
des coiccciones de primavera-verano,— 
4 ptas, en Infante, 122. 
G U Í A D E P U N T O D E M E D I A 
I I ' y 
150 puntos diferentes y 50 modelos de 
prendas eón su explicación.—224 
páginas, 110 fotograbados, 
8.50 pesetas. 
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FALAUGES UPIUERSITARIAS 
E s p a ñ a Incómoda 
Por lose Antonio Primo de Rivera, 
Yo también fui de los que aspiraron a 
vivir en su celda. No sé de privilegio 
más atractivo que este de hacer encon-
trado la vocación, de haberse encontra-
do uno mismo. La^ mayor parte de los 
mortales vive como descaminada: acep-
ta su destino con resignación, pero no 
sin la secreta esperanza de eludirlo 
algún día. He visto muchos hombres 
que en medio de las profesiones más 
apasionantes (como, por ejemplo, la 
magnífica, total, humana y profunda 
profesión militar), soñaban con escapar-
se un día, con hallar un portillo que les 
condujera a la tranquilidad burocrática 
o al ajetreo mercantil. Estas son gentes 
que viven una falsa existencia; una exis-
tencia que no era la que les estaba des-
tinada. A veces siento pirandelliana an-
gustia por la suerte de tantas auténticas 
vidas que sus protagonistas no'vivieron, 
prendidos a una vida falsificada. Por 
eso miro en lo que vale el haber encon-
trado la vocación. Y sé que no hay 
aplausos que valgan, ni de lejos, lo que 
vale la pacfica alegría de sentirse acor-
de con la propia estrella. Sólo son feli-
ces los que saben que la luz que entra 
por su balcón cada mañana viene a i l u -
minar la tarea justa que les está asigna-
da en la armonía del mundo. 
Pero hoy no podemos aislarnos de la 
celda. P í i m e r o porque sube de la calle 
demasiado ruido. Después, el desenten-
dernos d é l o que'pasa fuera no stría 
servir a nuestro destino en el destino 
universal, sino convertir mon&t uosa-
mente a nuestro lestino en universo. 
Nuestra época no es ya para la soberbia 
de ios e^cepücisias solitarios, ni para ia 
mugrienta pereza, disfrazada de idea is-
mos, de aquellos perniciosos gandules 
que se ufanaban en llamarse «rtbeldes». 
Hoy hay que servir. La función del ser-
vicio, de artesanía, ha recobrado su 
dignidad gloriosa y robusta. Ninguno 
está exento—filósofo, militar o estudian-
te—de tomar parte en los afanes civiles. 
Conocemos este dtber y no traíamos 
de burlarlo. 
En España menos todavía. Nuestra 
España está huérfana de un orden armo-
nioso. ¿ C ó m o , sin él, podrá nadie estar 
seguro de ocupar su puesto en ia armo-
nía? Nuestra España—que se calificó 
por ser un estilo, según Menéndez Pe-
layo—es hoy la cosa menos estilizada 
del mundo. En sus cimientos populares 
hay, sí, yacimientos magníticos de civi-
lización reposada y exacta; pero ¡cuán-
to cascote sobre los cimientosí No se 
sabe qué es peor, si la bazofia d e m a g ó -
gica de las izquierdas, donde no hay 
manoseada estupidez que no se procla-
me como hallazgo, o la patriotería de-
rechista que se complace, a fuerza de 
vulgaridad, en hacer repelente lo que 
ensalza. Y producido por el alboroto de 
las izquierdas y de las;derechas un caos 
ruidoso, confuso, cansado, estéril y feo. 
Tenemos que sentir cólera y asco con-
tra tanta vegetación confusa. Y sajar 
sin contemplaciones. No importa que el 
escalpelo haga sangre. Lo que importa 
es estar seguro de que obedece a una 
ley de amor. 
(De <HAZ», primera época, número I , 
26 de Marzo 1935.) 
N O V E L A R O S A 
L O MEJOR DE LA M I N I E L A , por 
| J. Aguilar Catena, (número doble).— 
• 3.50 pesetas. 
EL A H I J A D O AQUEL. . . por M.a Paz 
de Rcdesia.—2 pesetas. 
OPALOS DE' FUEGO, por Concep-
ción Castellá de Zabala.—2 pesetas. 
TORRONTERA, por J. Muñoz San 
Román.—2 pesetas. 
«MARILÚ», por Carmen Iglesias.— 
2.50 pes -tas. 
A L M A S RECIAS, por Rafael Pérez y 
Pérez, —3.50 pesetas. 
EL H A D A ALEGRIA, por Rafael Pérez 
y Pérez .—6 pesetas. 
sEiuicios U E i r i i n n i i s 
li I I Durante la pasada semana: : : : : : : : : USB 
MATADERO 
Se han sacrificado: reses 8 vacunas; 50 la-
nar, 10 cabrío, 10 de cerda y 29 aves. 
Decomisos: 1 pulmón y 1 hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.685 kilograr 
mos de pescado, 1 688 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 90 kilos de pescado y 25 de 
nimejas. . irkol 
Radioelectricidad 
El n ú m e r o 16 de esta notable revista 
española que acaba de publicarse, con-
tiene un interesante sumario que le hace 
de extraordinaria sugestión para les afi-
cionados y técnicos de Radio. En este 
númvro comienza la publicación de la 
obra «Elementos de Radiotecnia» edita-
da por" la Escuela Española de Radio-
electricidad. 
Se halla de venta en Infante, 122.— 
3 pesetas DII[>ÜSÍ ^fautféino^i bb v SJ 
teuz 
Pida siempre l ~ 
VinoALVEAR 
LA MAS ACREDITADA ,DE LAS MARCAS 
negociado de floricoiíora 
Todos los productores de cereales y 
leguminosas que hayan presentado en 
este Negociado declaración jurada de 
superficie sembrada (Modelo C - l ) de-
berán pasarse por el mismo para rece-
ger el duplicado de dicha declaración, 
Aníequera 18 de Mayo de 1940. 
¡SEÑORAS.. . ! 
KNITTED, Guía de punto de media; 
150 puntos diferentes y 50 modelos 
de prendas con su explicación. 
T f l P e i e S DE PUNTO, nuevos mode-
los de tapetes de punto de media y 
ganchillo y P U N T O DE CRUZ para 
mantelería , tapetes, etc. 
Catálogos de modas para la tempo-
rada, ropa blanca, hborfis de crochet, 
moda infaníi1, etc., en Infante, 122. 
E D I C T O 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente de la Comis ión Gestora de 
este Excmo. Ayuntamiento y Presi-
dente del Tribunal encargado de 
juzgar los Concursos y Oposiciones 
anunciados en el Boletín Oficial de la 
provincia número 67 de fecha 26 de 
Marzo ú timo. 
Hago saber: Que el tribunal designa-
do al efecto ha examinado las documen" 
taciones remitidas por los señores que 
aspiran a tomar parte en los mismos para 
ia provisión de plazas de empleados 
municipales, habiendo acordado admi-
tir a todos ios solicitantes, excepción 
hecha de los que a continuación se ex-
presan p;or tener incompletas sus docu-
meníaciohes y a los que se,concede uu 
plazo dé^seis días a centar de ia publi-
cación del presente en la Prensa local 
para que aporten los que falten, transcu-
rrido ei cual serán eliminados. 
1. — D. Juan José Franqúelo Castilla. 
2. — » Hilario Esíévez Ramilla. 
3. — » Joaquín; Delgado Raya. 
4 — , Miguel Torres Olmedo. 
5. — > Antonio Rosajes Aranda. 
6. — > Manuel Sánchez Otero. 
7. — > José López Torres. 
8 — > José M.a Sáenz Flores. 
9.— >"•' Eloy Alarcón Reina. 
10.— > Raiael Zavaia Rodríguez, A f% 
Los referidos señores podrán pasarse 
por la Secretaría Municipal a íin de te-
mar nota de las expresadas faltas. 
La relación de admitidos se encuentra 
expuesta en el tablón de anuncios 
de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
Antequera 18 de Mayo de 1940. 
A „ •EUlcaldt,.!V; y ( ] 
DIEGO L Ó P E Z PRIEGO 
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NOTICIARIO BREVE 
El tanteo conseguido por el C. D. An-
tequprano el martes en su desplazamien-
to a la ciudad de los anisados, fué bas-
tante halagüeño; pudo serlo mucho más, 
sin la confianza y apatía que dominó a 
nuestros muchachos en el segundo tiem-
po. De todas formas dieron sensación de 
gran equipo y enseñaron a los ruteños 
algo de lo que días antes habían apren-
dido de los sabadellenscs. 
En cambio el viaje fué una «debacle»-
Jugadores y acompañantes al llegar a 
Rute habían cubierto el record de distan-
cia en carretera empujando a un autobús . 
El regreso tuvo aún peores característi-
cas. Los últimos náufragos de la expedi-
ción arribaban a nuestra ciudad en la 
mañana del siguiente día. El propietario 
del vehículo se encuentra muy satisfecho, 
porqué dice que gracias a él y a su ca-
charro nuestros muchachos se vieron 
sometidos a un formidable e improvisado 
entrenamiento. En vista de ello se rumo-
rea ha sido propuesto para entrenador 
honorario y perpetuo del C. D. Anteque-
rano. 
Ni el domingo anterior hubo encuentro 
ni hoy tampoco con motivo de la proce-
sión del Señor, Esta forzada abstinencia 
deportiva de dos semanas, nos está 
abriendo el apetito para acoger el en-
cuentro que se prepara para el día del 
Corpus. Aun no se sabe en concreto 
quiénes van a ser los rivales; pero yo 
puedo anticipar que los pasos de los 
organizadores se dirigen por buen cami-
no y veremos un once nuevo que dé bas-
tante que hacer a nuestros muchachos. 
No queda ahí la cosa. Además de este 
encuentro, se proyecta otro paia el do-
mingo 26 y dos más para los días de 
feria. Es decir, en dos semanas cuatro 
partidos. Y alguno de ellos se pretende 
sea de los de postín. Los directivos 
encargados de la «pesca» han echado ya 
el anzuelo a ver si pasa cerca un pez 
gordo y pica. Mas dejemos a esos seño-
res con la caña echada, y a esperar a que 
nos sirvan un buen plato de pescado, si 
tienen éxito en su misión. 
Se nos asegura que para los citados 
días de feria el campo presentará una 
importante novedad. Para el día 28 esta-
rá construida y colocada la valla del 
íerreno de juego, confeccionada con pos-
jes de madera de pino de un grueso que 
'e de r í una solidez y resistencia inusita-
da. Ni que decir tiene lo que gana rá el 
campo con esta reforma, que se comple-
tará posteriormente con la colocación de 
una tupida red metálica, quedando el 
vallado muy parecido al de Chamart ín de 
ia capital de España . ¡Lo bonito que va a 
estar cuando quede terminado completa-
mente y pintado con los colores blanco 
V verde! 
Han sido cubiertas las vacantes que 
existían en la Junta Directiva del C. D. 
Antequerano y se ha ampliado su com-
posición, dando cabida en ella a nuevos 
elementos, jóvenes entusiastas del depor-
te que pondrán todo su tesón y actividad 
en llevar al Club al esplendor que mere-
ce. Sean bien llegados a su seno y que 
su labor sea próspera y beneficiosa para 
el deporte local. Unos y otros, antiguos 
y nuevos directores, tened presente que 
la afición confía en vosotros y ni debéis 
ni podéis defraudarla, porque^ella lo me-
rece todo. 
Después de tres empates consecutivos, 
el Carmen F. C. logró derrotar el domin-
go anterior al Español local, por el creci-
do tanteo de 8 a 0. No se concibe cómo 
después de tres partidos tan nivelados, 
en éste los carmelitas hayan conseguido 
tan rotunda victoria. A lo mejor los mu-
chachos del Carmen han descubierto 
algunos polvos o algo parecido a la tan 
cacareada «arma secreta alemana» y los 
españolistas en vez de jugar al fútbol se 
dedicaron a .imitar la proyección de una 
película a cámara lenta, 
PENALTY. 
Exija siempre 
A L V E A R 
el mejor de los vinos. 
S E D I C E . . . . 
...que en Rute, el C. D. se apuntó dos 
tantos, empatando después por emplear 
juego «rutinario». 
...que hubo un «técnico postiso» que 
oyéndole pitear, parecía proceder del 
Sabadell o más allá. 
...que en el segundo tiempo, faltó entu-
siasmo y rapidez. 
...que de lo último se contagió el coche 
y por eso se retrazó un «poquitín» el 
regreso. 
...que es un hecho que para la feria 
estará terminada la valla del terreno de 
juego. 
...que para esa fecha, es probable vea-
mos a un equipo de la Giralda y al «coco» 
de la Copa de consolación, 
...que también es probable la instala-
ción de una caseta para recreo de los 
señores socios. 
...que siendo trece los directivos, las 
juntas deben de celebrarse los martes. 
¿Verdad, don Filiminiquítipisti? 
F A U T . 
Muebles 
D E C O R A C I O N 
ARTE 
CONFORT 
José M.A García 
(Nombre registrado) 
A.0 G a r e í a 
L U C E N A 
m C U S T E I L I M 
Infante, 59 y Ovelar y C id , 2 
X E I - E F O I M O 3 3 2 
ACABA DE RECIBIRSE; 
Queso manchego, de bola, de 
vaca y en cajitas con 2 ki los ; 
Crema de nata; Mantequil la de 
vaca selecta; Mie l de c a ñ a muy 
dulce; Chocolate en polvo; Caj i -
tas de galletas de 1 k i lo ; P u r é de 
guisantes, habas y lentejas; 
S é m o l a y tapioca. 
D E M O G R A F I A 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
N A C I M I E N T O S 
Jostfa Orl;z Romero, Juan Sánchez 
Oaián, Mercedes Cazona Baena, María 
Pérez Oodoy, José Rubleilo Hidalgo, 
M.3 de los Dolores Aijona H rrera, Ma-
nuel Hidalgo de la H i j i , Concepc ión 
Cabrera Casado de Amezúa, Pedro 
tscobar Hinojosa, M.3 del Socorro 
Sorzano Melero, Dolores Moyano del 
Pozo, Socorro Reina López, Salvador 
Odllego Toro, Juan y José Cuberos 
Ruiz, Rafael Parrilla Pérez, Rosa León 
Cabello, Socoiro C o r d ó n Ríos, Dolores 
Madrigal Carmona, Angeles García 
Fernández, Juan Aciago Salas, Antonio 
Muñoz Torr't blanca. 
Varones, 10,— Hembras, 12. 
D E F U N C I O N E S 
Concepción Solis Rosas, 4 meses; Jo-
sefa J imén 'Z Sánchez, 64 años; Francis-
co Ruiz Rosas, 72 años; María k o d r í g u t z 
Domínguez, 28 años; Francisco Muñoz 
Burgos, 46 años; María Muñoz Calde-
rón, 2 meses; Ana Jiménez Rormro, 52 
año*; Joaquín G ó m e z Morente, 6 años; 
José G ó m e z Morente, 5 años; Manuel 
Torres Domínguez , 1 año; Carmen de 
Rojas Lora, 37 años; María Repiso Ló-
i pez, 40 años; Juan P é r t z García, 1 mes; 
j Teresa Casado Pedraza,37 años; Manuel 
García García, 52 años. 
Varones, 7. —Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . , 
Total de defunciones . . . 
22 
15 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A ; C R I S T O B A L A V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
Juan Martín Campos, con Carmen 
. González Márquez,—Juan Díaz Escobar, 
' con Teresa FernándezJPa lomis , —Fran-
cisco Sánchez Romero, con Socorro 
Pérez Pérez . 
- r <«Hr.a S.i — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
A N I S R C r - A N T E Q U E R A 
EN TIPO S E C O , 
una verdadera "Crema de Aníss, 
EN TIPO D U L C E , 
el más exquisito de los licores. 
E N S U S D O S E S T I L O S , UN LEGÍTIMO O R G U L L O D E L A L I C O R E R Í A N A C I O N A L . 
Desiilería de Hudra Señora de ia Caneza 
IislilflliNacíiilie Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A los ancianos que tienen presentadas 
solicitudes del Subsidio de la Vejez y que 
vienen acudiendo a esta Agencia diciendo 
haber leído en el periódico «Ideal» de 
Granada que para el día 20 les iban a 
pagar los meses de Marzo y Abri l , se les 
hace saber que tales avisos no se refieren 
a ellos, que son para los patronos recor-
dándoles la obligación que tienen de pre-
sentar la declaración de los obreros que 
ocupen y pagar las cuotas antes del día 
20 de (ste mes en que finaliza «d plazo 
concedido para poder hacerlo sin recargo. 
. Los ancianos cuyas solicitudes sean 
aprobadas por las oficinas centrales irán 
recibiendo los carnets que les servirán 
después para poder cobrar cuando ult i-
mados sus expedientes sean dadas las 
órdenes de pago. 
Para su entrega a los interesados se 
han recibido los correspondientes a los 
Cervecería C I S I I L L I 
beneficiarios que a continuación se rela-
cionarán, los que podrán recoger en esta 
oficina, de cuatro a seis de la tarde, a 
partir del lunes 21 del actual. 
Antequera, 19 de Mayo de 1940. 
Teresa Fernández Muñoz, cuesta San 
Judas, 11. 
María García^Uraque, Lucena, 33. 
Joaquina Guerrero Gutiérrez, plaza del 
Carmen, 30. 
Carmen Morales Mena, Peñuelas, 27. 
Teresa Vílchez Arenas, plaza del Car-
men, 14. 
Castro Sánchez, Ca.npa-
L I C O R E S 
C A F" É 
;- VINOS OE TODAS CLASES 
C e r v e z a s a l grifo 
T E L E F O N O 322 A N T E Q U E R A | 
Carrillo Cívico, plaza del 
Daza Rodríguez, Cambe-
Francisco 
ñeros, 5. 
Francisco 
Carmen, 12. 
Romualdo 
ros, 31. 
José Gallardo Rojas, Vega, 37. 
Antonio Gómez Madrigal, Zacatín, 7. 
Manuel Gómez Paradas, Codo, 3. 
José Fernández Mora, Higueruelo, 25. 
Francisco Hidalgo Quintana, San M i -
guel, 56. 
Manuel Lara Alvarez, Alvaro Oviedo, 9 
Juan León González, General Ríos, 40. 
José Macías Parejo, Peñuelas, 18. 
Diego Macías Parejo, Estudillo, 12. 
Manuel Mellado Díaz, Villa, 2. 
Juan Navas Luque, Cruz Blanca, 38. 
Juan del Río Vegas. Trasierras, 25. 
Baldomero Rodríguez Martín, Bastar-
dos, 14. 
Manuel Palacios Machuca, Parral, 7. 
Antonio Peláez Ortega, Sol, 8. 
Manuel Pérez Serrán, Rastro, 1. 
Josefa Sánchez-Garrido Gómez, plaza 
Santa María, 5, 
B I B L I O G R A F I A 
Los Diez Mandamientos, por Monse 
ñor Dr. Tthamer T ó h, Ocispo Coad 
jutor de V t í i p t t m (Hungría) . - 25 
pesetas. 
Isabel de España por Willian Tomas 
Waish; cuatía edición. —10 péselas 
España, Qt-opolítica del Estado y del 
Imperio, por el Dr. J. Vicens Vives. 
— 15 pesetas. 
Tierra de Ebano, (La trata i e negros), 
por A l b . r t o Londres. —4 pesetas. 
El caso de Juan María o Lo que no 
está bien, novela por José M.a Polen 
y Torres.—3 pesetas. 
j j pnas i s j i s s i s í s s i s i i s r s s j t e 
i BEyuEjífl MIHLEM 
I HrlICQlos para regates 
m En su escaparate, siempre 
s novedades. 
jy Composturas de todas ciases- ^  
| Duranes, 7 - ANTEQUERA J 
llkjsjsisraj3JS)3JSJSJSJSJ^j| 
C A T Á L O G O S D E M U D A S 
se han recibido en Infante, 132 
